dráma 1 előjáték és 5 felvonásban - írta Jókai Mór by unknown
T G -  A Z C 3 - A T Ó  : M E Z E ^  B É L A . ________
F o ly o  szám 249. Telefon szám 545. B) bérlet 48. ez.
Debreczen, 1914 márczius 21-én, szombaton:
Pefthes Imre
a Nemzeti színház művészének vendégfelléptével:
&BANYEHBEB.
9
D rám a 1 előjáték és 5 felvonásban, Irta  : Jókai Mór.
Az egyes szakaszok czimei: 1. kép: A „SENKI SZIGETE". II. kép: A BRAZOVICS UAZ. III. kép: AZ AR ANYEMBEII. IV. kép: A DÉ- 
_________  _ _ _ _ _ _ _  M0N- v - kéPJ BALATONI KASTÉLY. VI. kép: A MÉREGPOHAR. __________________
Timár Mihály (később Levetinczy)
Trikálisz E u thym  (Ali Csorbadzsi) — — Kassay Károly
Thimea, leánya — — — —
Kadisa, m érnökkari tiszt — —
i ereza~~ — — — — —
Noémi—
Személyek.
Fehér Gyula (  Zsófia, a  neje H. Serfőzy Etel
Athália, leánya — — — — — Halasi Mariska
K árolyi Ibolyka M Krisztyán Tódor — — — — — — PETHES IM REm . v_
— Nagy Sándor R  Csajkás tiszt — — — — — — — Bérczy Ernő
— Ú ti Gizella f  I.) , — Szalay Gyula
Bányai Irén (  II.) csemPew _ _ _ _ _  _  Rónai Imre
Brazovics Athanász, gazdag gabonaüzér — Madas István
Színhely: Magyarhon egy kereskedelmi városa, a Senki szigete a  Duna ágai közt és a  Balaton melléke. Ideje: a  X lX -ik  század eleje a
II. felvonás egy évvel később a előjátéknál, a III. öt évvel később.
t j  i  r * Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
r i . C l V 3 . r 3 . K .  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill Tám ­
lásszék X I Í I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egycsülct nyugdíjintézetét illetik, p u n n *
E lő ad ás kezdete 7 \  órakor.
Nappali pénstár: d. e. 9-12-ig, d. u. 3-5-ig. Esti pénztár: p o rak o r.
Vasárnap, 1914 márc. 22-én 
délután három órai kezdettel 
m é r s é k e l t  hely árakkal:
Herczegkisasszony.
Lehár operetteje.
E lőkészületen : Tündérlaki leányok (H e lta i Jenő színm üve). 
Mária Antónia (Szom ory D ezső drámája).
Holnap, 1914 márezivas vasárnap s
F o ly ó  szám 250. iM SBTTJE S Kisbériét 25. sz..
PETHES IMRE
a N em zeti-sz in h á z  m ű v é sz é n e k  v e n d é g fe l lé p té v e l:
RANO DE BERGERAC.
9
Rom antikus dráma.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
